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Hoo* % I f  SI
Trm *»» w l k l  t© «c4«r ty  B ill SsrasMs* tm  sisates# of tfc# pm&tm»
iag «®y# r#s*4 iM  aj^fMOOi «* oorrectod*
"rnilimmn mmm& %t*-% coatrol Beard a-p̂ mm %m ftsm Wmm* *®4 *iamm
$•*»Mm* U*% feortar aoer4 m 4 »  & £ 0 M »  I«*a f r o n t s  ge&eml *««rt»  Asm, to  
b* n p 4 4  o w  * f»rl©i ■ of tea?## a » tn i .  tt&ooft-*o«h»I«*» ;4 ® « » Is s  f«Ua««<*
3os% l a s  la to  « » « r Umoaiftto ¥111# iofe » » t  ¥«■ paid la «*6*r to  3?»«#i?# •dNwl«f» 
of >11wouot* m&lm  ®*?rt#d*
aubKliiod tee fcdlavlv: bf+im* Is  to oloottooo »»$ « m t  %Mf
m o* by-Xn» bo arfog>t«a* PMwueriU* -^4 #ft*r oorroiUoa, real# as
tv llm m t
Mtlaaa-a I* ^ r tie lo  lv # ^ U o a  ¥ — *s*oSIo4 ?**#?; swa ots-Sooto
oba&l *x«roi«« te# : jri«U «f» of ^ t l . i s  fo r  tea® four f»a*rai -.SESST effl«#r#
orSjt o rts r  %--%j %*«> 4ily  or^sla^ds w >  w ^f.ias iio n  #:.«!.I  i&sSo^o i- ® 
olooiiaa of porsM&osi #J*u&# offleor#.*
Jtewoo aecssicd; M^tloa sarriod* -m Uoaw r« 4  a latter raxat& ag  t 1 # f*n«imitf 
of is #  4mm  go iilas  t; eo tsiM l flroa *a o«#i« tt « » # m  fo r  tJ»
pfeftto^e asst ©sly. Si w* a a^rooi tu«t ■«■!&& a .osid look lot# th#
Bojrsol^o suHJOoaeod 4&at tr*4 ttio s#  fesi i»§»a a. Xoa® of ttO*30 or tee *'*-5ie *'ssy
£g&9ft*6&«
Olooa otiMOtioA fianHti report for ®#y iaAvMrt i« «ls9 « , *#d r^eriod
VlAX t.-.* m i lo s t ^  0jP*4$ &H# b*«o *«*«eto4 fso* t  :<* to ta l b«Cf»r faad -f 3456*9?, ««6 
tbot il$6*|i WMila* la teat fwd* a>« ates «mgpr»t©d t at « t« t?4 bo iMladod la 
43Sfj® file# c&mnmim. «oa»s®l social ooasHiio* #•'•#» a asoo ^*6
fas- foiuro refsr-*a««*
teftl in# f o l lM lo c .f t» M r t* U ia  f  ros Swssrf bo o j^oo r^  by
2*nt?zl Zmzii a.s*»#l«t« TOltoro* ^ r*  eft* Mfi#*# Of!*®
-iosiiM i I'b»to^rapj-.oro: -«ila» - l l i «» sad. «>« '4o»l Sam.f#s*J
?#t*r oa& g o a tm l ttejto-ooa 3^o«gr 'S5»fMO«4* f o m  «ooe«4#4t %**
satis a wan m r fi#4*
S*ptsM® 0 atlis#-i 4im4T8Ktto,s## of # $mw* oi^o* ** foXloiot U $oli«iioi!#o »a«Xi 
bo ooapslaor? for o-.arlty gro-^o, t 5.»r# ?w»uli ¥® >.- i-L',it>Ki © :oio* f ,sr ooaistbtttoro, &aS 
M^poililiM 'ketr;*!8& gBQ'&s. nusi4 j?-. oli-»’.s»l®4, C»« -lii're m M  aot fisaasin l
a«#4® of* t =.9 -mrioo© s aj?H/ 31 ffe# f#»Uc(* Of sov:mltsiiHa i»al4 te
#Xi«iw.t«s4  D&^a-is of of iirosfc esatsyt b«4->«##o -r trrtty aa ■ oealoibotoir, 'aisS 
4 ) feo §od ood ta« !*ti">«9l ?«saisttt« for SoSsallio i;*»ijsSa wesli mso w
f%if la  te# a:>*st* -vd^aw^r*# of •* oosptta te e s t st»U  be: 1) -liltipl® irlvm -
•war'll fe« »33 9) -atte,- ro oori "■•%xma,zt&*i folloood*
I t  «s« 4»ol'l»d to  ;-j»14 ta t  r'^itor ^ ,9r uniiJ sale*tel froa f. .̂!. to re©«lr*4 r# f^ rlia s t 
11 Of̂ #si»aSiSo« <i®4 faaoUoa of sU5-»© oheot sss #sp»rl«aw#« oa oifeor mmpmm.,
t l  of tei# t,y*« «9»t«i aa «or.pssr«d to « fssSUpl# ©lortiy W i» *
Boyaalri* t^ a i a «¥«#k iter ;•:»# 0«ao oor^t far |W 8»?# (^aoiti# «s4 otofo^e
«xol»S»S) far poosi* ef baffilo ®*i to «*e-s shm i®y« oat a tmtaitf#
i-o&rl tor is SO So?. I? is ordMf to m *t site Krt* aoatkor, 't.'-ir
r«prt«oaiat t e t»
SosUoaan mmoIimA ibr-t Soatfoi Bpir4 s>3»4i» #af;ori »ad wr«# #l«i#Rt poriloipotloo la  
HioA i i l n  os «a^»s* S«ella #*#aa^4* Sdtloa
ffeoaro iolois «# fw tasr 0»«io»#», te* »9« adjo-rwd*
